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A pimenteira-do-reino (Piper nigrum L) é a espécie mais importante do gênero Piper 
que contempla variedades selvagens e cultivadas. A caracterização citognética de 
germoplasma facilita o uso e a conservação de recursos genéticos, a qual depende de 
técnicas apropriadas. Com o objetivo de obter acumulo de metáfases, prófases e 
prometáfase mitótica em três cultivares de P. nigrum L, pontas de raízes (~1cm) das 
cultivares Kuthiravally, Bragantina e Apra foram coletadas de plantas crescidas em casa 
de vegetação, na Embrapa Amazônia Oriental – Belém/Pará,  e pré-tratadas com 
solução de 8-hidroxiquinolina a 300ppm durante 4h e 5h de imersão. Em seguida, as 
raízes foram transferidas para o fixador de Carnoy (etanol:ácido acético, 3:1) onde 
permaneceram por 12h à temperatura ambiente e posteriormente a 4º C. As lâminas 
foram preparadas pelo método de esmagamento e coloração de Feulgen. Os maiores 
índices de prófase (19%; 20,5% e 32%) e metáfáses (10,2%; 11,6% e 12,5%) foram 
observados em 4h e 5h de pré-tratamento em 8-hidroxiquinolina, respectivamente, 
sendo em ambas as fases maiores em ordem crescente nas cultivares Bragantina, 
Kuthiravally e Apra. O pré-tratamento com 8-hidroxiquinolina por 5h é eficiente para 
obtenção de cromossomos metafásicos com grau de condensação adequado para análise 
morfológica.  
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